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Studies On Tree Asset AccOunting in Price Level Changes
―――― Investigation of Substancials Basis Method ――――
TetsuzO  KuRIMURA*
The ma,Or purpose of this reserch was designed tO prOvide a theoretical
and practical method Of forest management accOunting in price level changes.
By means of the investigation of the substantials…basis―methOd that is One of
the methOds of material capital accOunting and has been suggested as a methOd
of accOunting of tree assets in general and individual price level changes, the
results obtained are as follows:
(1)The substantials_basis_method intrOduced the methOd OF calculating the
appreciation of tree growth by subtracting the cOst Of growing the tree from
the amount of the tree assets. This subtractOn―m thod has brOught about some
theoretical contradictiOns and practical cOmplexities in the accOunting system
of tree assets.
(2)Because the substantials_basis―method is equal to a sOrt of productivity
―basis―method,  it must be a methOd based On the mainten`   , Of substantial
capital,  so this very maintenance, not the maintenance ofと     sヽing_power
―capital,  must be attempted with respect to the costs of trel     vth,
(3)The matters mentioned abOve suggest he basis for a method to accOunt
for the amount of tree assets and the cOsts of tree grOwth  separately  and
independently,
(4)A more theoretical mOreover practical and useful method than the sub_
stantials―basis_method is presented as a prOposal from this investigation.
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年 年 立 木 資 産
生 次 材積 単価 金額
∫  万円  万円
1)
J  Vι  ″ι Vど・″ι
立 木 貨幣価 立木価 立 木
値変動 格変動 未実現
増価額 積立額 積立額 増加額
2)  3)  41   5)
①  ②  ③  ④
250  0,10  25,0    -
262  0.11  28 8   3.82
274  0.12  33.2   4.33
286  0.13  38 1   4,91
298  0.15  43 6   5.56
310  0.16 49 9   6.28
322  0,18  57.1   7.15
334  0,20  65.1   8,04
346  0.21  74.2   9.08
358  0 24  84.4  10.24





































2.00    0.50
2 31    0.58
2.65    0 66
3.05    0 76
3.49    0.87
3 99    1.00
4.56    1,14
5.21   1.30
5.93    1 48
6,75   1.69
1.44  胃
1.
175   8」
1 92
2 16
2.3      60
2.57
2.83
3 12    40
立本増価
70 98
70,98   39,94    9.94   21.10
(註)1)″ヶ―″。(1+sA)ι=0・1(1+0.10)'
ただしSA…立木価格騰貴率
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第1図 立木価格10%,







































































































































































































































3)  4)   5)








20  0  25.0
21  1  25.5
22  2  26 0
23  3  26 5
24  4  27 0
25  5  27 5
26  6  28.0
27  7  28.5
28  8  29.0
29  9  29 5
30  10  30.0
0.50    0.55
0.56    0 61
0.63    0,66
0 71    0,73
0.79    0.81
0.89    0 88
0.99    0,98
1.11    1,07
1.24   1.19
1.39    1.30
1,00  25 0   -一     ―
1,10  28,1   3.05   2.0
1.21  31 5   3.41    2.24
1.33  35,3   3.81    2.52
1.46  39.5   4.26    2.82
1,61  44 3   4.76    3.16
1.77 49 6   5.31    3 54
1.95  55 5   5.94    3.97
2.14  62.2   6.62  4.44
2.36  69.6   7.40  4.97
2.59  77 8   8.25  5 56



























































































(借方)現 鋭0(貸方)立木 販 売 高20
借 っ 立木販売原lW20鑽翔 垂 奈 雇 籍ど






















































































































































































(借方)造林資産   50(貸方)現金勘定   50
立木の販売時価評価 (1501
(借方)立木資産   lrm(貸方)立木未実現価値150
造林資産勘定の立本育成投資額を時価 (再調達原価)
で評価し修正 (13)する。




(借方)現 金側 (貸方)立 木 資 産50
船 方)立木未実現価Th50佼方)綸 騒扉盈♂弼
栗オ子哲象
(借方)造  林  費21(貸方)造 林 資 産21
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以上の方法 (以下本法と言う)によるときは理論的に
も明瞭であり,実務的にも簡明である。
なる,上述の造林資産は土地 (林地)と合体したもの
として固定資産としての「造林地」とする方法が考えら
れている。これは「林業会計基準」の考え方19であり極
めて妥当なものとしなければならない。
しかし同基準にあっては立木資産額の計上は如何なる
意味においてもなされず,また「実体基準法」において
育成中の棚卸資産たる立木資産を販売可能価格でもって
評価することは財務会計と管理会計の立場を混同せるも
のと言う批判もある11)が,財務会計を利害関係者に対す
る外部報告会計としても,たとえば利害関係者の一部と
しての投資家のために合み資産としての立木資産在高の
報告が将来とも義務づけられないと言う保証はなく,財
務会計と管理会計の区別も常に固定的ではないから,か
かる批半Jは常には当てはまらないと言うべきであろう。
また,本法によるときは「実体基準法」における場合
よりも,造林資産額 (一立木育成額)のうち多くの部分
の金額だけ,総資産 (=総資本)額を過大にすると言う
決算貸借対照表
